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【結果】スタチン初回調剤データ 5078 人分中、解析対象として 670 人分（調剤








選択される薬価差を検討した結果、5mg（59.3 円）で 31.7 円～38.7 円、10mg(112.2
































なお、本学位授与申請者は、平成 28年 2月 29日実施の論文内容とそれに関連した試
問を受け、合格と認められたものである。 
 
 
